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摘要 空泡的准周期性非稳态演化过程中 ， 空泡的不断脱落和溃灭等会对航行体
产生不利影响 。 本文讨论 了一种在航行体前端附近设置挡流条来增加非稳态演化
过程中空泡的稳定性的方式 ， 并基于分离式霍普金森压杆发射实验研宄了挡流条
对空泡初生 、 发展 、 脱落及溃灭的全过程的影响 。 试验表明挡流条会改变空泡的
演化过程 ， 如使肩部空泡缩短 ， 提前形成回射流 ， 并在一定程度上增加非稳态演
化过程中空泡的稳定性 。
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摘要 传统的轴－轴承润滑都是是偏心式 的 ， 依靠轴的旋转 、 流体润滑剂的粘性和
不均匀的间隙产生支承高压 ， 其中轴承是静止的 ， 润滑剂与轴承固体表面接触的
边界条件是经典的粘性流体的无滑移条件 ＾ 近年来 ， 随着新材料研究的进展 ， 己
可使稠密流体在固体表面产生滑移 ； 另外 ， 随着微机电系统的发展 ， 亦使固体表
面做满足适当控制条件的切 向运动成为可能 。 不论是前者的被动边界滑移 ， 还是
后者的主动边界运动 ， 两者在理论上都可用与不可渗透固壁表面接触的流体具有
一定的切向速度分布的边界条件来统一刻画 。 空气动力学中很早就对此进行了探
索 ， 国 内李锋等也曾开展将翼型部分前缘改为移动边界来改善失速性能的研究 。
本文将边界滑动的想法引入传统的轴－轴承润滑系统 ， 通过平面小雷诺数流动方
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